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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak buah tomat
(Lycopersicum esculentum) terhadap kadar hormon testosteron tikus putih (Rattus novergicus
L.) yang diberi pakan tinggi kolesterol. Penelitian ini merupakan penelitian experimental
laboratorik jenis Postest Only Control Group Design, dengan menggunakan 30 ekor tikus
putih jantan yang dibagi secara acak kedalam lima kelompok perlakuan. 1) kelompok kontrol
negatif (KN) tikus diberi pakan standar, 2) kelompok kontrol positif (KP) tikus diberi pakan
tinggi kolesterol, 3) kelompok tikus yang diberi pakan tinggi kolesterol dan eksrak tomat 25
mg/kgBB/hari (D1), 4) kelompok tikus yang diberi pakan tinggi kolesterol dan ekstrak tomat
dosis 50 mg/kgBB/hari (D2) dan 5) kelompok tikus yang diberi pakan tinggi kolesterol dan,
ekstrak tomat dosis 100 mg/kgBB/hari (D3) selama 60 hari. Koleksi sampel darah dilakukan
melalui vena orbitalis menggunakan mikropipet. Pengukuran kadar testosteron darah tikus
dilakukan dengan menggunakan metode Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Data
dianalisis dengan uji statistik non parametric menggunakan uji Kruskall Wallis dan di
lanjutkan dengan uji Mann-Whitney. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian ekstrak
tomat dapat meningkatkan kadar hormon testosteron darah tikus putih yang diberi pakan
tinggi kolesterol seiring dengan tingkat dosis yang diberikan. Pemberian ekstrak tomat dosis
100 mg/kgBB/hari (D3 ) berbeda secara nyata (p
